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2) 血液及び脳脊髄液中の吸入麻酔剤の濃度測定は gaschromatographで行なった｡ 試料導入は am･
pouユcrash法と水蒸気 precut法の2方法によったが, 後者が再現性及び安定性においてすぐれていた｡
水蒸気のprecutcolumnにはdiglycero120% onChromosorbG60-80meshを充填剤として使い,
Precut操作のための流路切換は cockに motorを接続して timerでこれを制御することによって自動
的に行なった｡analyticalcolumnの充填剤は nitrousoxideの測定に molecularsieve13Ⅹを使い,
その他の有機ガスの測定には,siliconeDC55025% と dinonylphthalate25%を1対 1に混合したも
のを使った｡ この分析方法の再現性はいずれの吸入麻酔剤に関しても, 変異係数が5% 以下で満足すべき
ものであった｡
3) diethylether, halothane, methoxyflurane, を同時に90分間, 一定濃度で吸入させた場合の動脈




methoxyfluraneは50分, halothaneは55分,chloroform は63分であり, この時の脳脊髄液/血液濃度比
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(measuredCSF/bloodratio)は cyclopropane0.435,nitrousoxide0.960, halothane0.409,chlo-
roform 0.430, diethylether1.130, methoxyflurane0.311, であった｡ この恒常状態における吸入麻





halothane0.410,chloroform 0.443, diethylether1.203, methoxyflurane0.372, であった｡
6) 血液及び脳脊髄液の吸入麻酔剤の分圧が等しくなった状態, 即ち, 恒常状態において血液一脳脊髄
液関門 (blood-CSFbarrier)を介して吹入麻酔剤がそれぞれの溶解度にもとづいて分布しているという
ことは, blood-CSFbarrierが吸入麻酔剤に対して barrier として働いていないことを意味するものと
考えられる｡ さらに血液 ･脳関門と血液一脳脊髄液関門とは薬理学的性質が同じであるとするならば, 級
入麻酔剤は血液と脳組織細胞外液との問にも同様に, それぞれの溶解度にもとづいて分布するであろうと
推察される｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
著者は諸種の吸入麻酔剤の肺胞より血液, 脳脊髄液への移行の状態を観察するために, イヌを用いて呼
吸量を一定にし, 動脈血中 CO2 分圧を35-45mmHg に保たしめつつ, diethylether, halothane,
methoxyflurane, N20,cyclopropane,chloroform.の中, 2種類以上の麻酔剤を一定濃度で同時に混合
して吸入せしめ, 動脈血, 内頚静脈血, 脳脊髄液中の麻酔剤を経時的にガスクロマトグラフを用いて精密
に測定した｡ 一方上記麻酔剤の水に対する溶解度と血液に対する溶解度を 15-40oCの温度範囲で測定し
て,37oC における脳脊髄液, 血液溶解比を算定し, 生体実験と対比することによって, 各麻酔剤の両者
- の溶解特性を比較するとともに, 血液脳関門および血液脳脊髄液関門の麻酔剤に対する態度 を究 明 し
た｡ その結果, 血液脳脊髄関門はこれら麻酔剤に対してbarrierとしては働いておらず, 従ってそれぞれ
の麻酔剤はその溶解度にもとずいて分布していることを明らかにした｡ 血液脳関門の薬理学的性質も血液
脳脊髄液関門とほぼ同じとすれば脳胞細外液にも同様に分布するものと推察される｡
本研究は学術上有益であり, 医学博士の学位論文として価値あるものと認定する｡
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